






















































        2l 梨园雅调     






     








     元明传奇杂剧剧本选集。存。明无名氏选辑，陈继儒评点。
有明万历间萧腾鸿师俭堂刻单行本，清乾隆十二年修文堂将其修版
印行合订，另加封面所成。计收 元剧 3 种、明剧 3 种合计 6 种，12
卷。选元杂剧 1 种：王实甫《西厢记》(署：王实甫、关汉卿)，元




   2 六十种曲 














前，精装 12 册。 








   王实甫《西厢记》(开明本改题《北西厢》，在第二套第 4
册)； 
   元南戏 4 种： 
   高明《琵琶记》、柯丹邱《荆钗记》(在第一套第 1 册)，施惠
《幽闺记》(在第二套第 3 册)，无名氏《白兔记)(在第六套第 11
册)； 
    明传奇 54 种 55 本(其中汤显祖《还魂记》兼收原作与硕园
改本)： 













































    3 绣刻演剧 
   元明传奇杂剧剧本选集。存。选刊者不详。有明刊本。计 52
种，其中元杂剧 1种： 








  元南戏六种： 
  无名氏《赵氏孤儿记》、《草庐记》、《破窑记》，高明《琵琶
记》，施惠《拜月亭记》、《古荆钗记》(署朱权)； 














   这些剧本分别由不同的出版社出版，计世德堂刊本 6 种、文林





     










成于咸丰初年。号称 500 卷，实有 192 卷 192 册。今尚存大梅山馆
校录的《复庄今乐府选总目》，计散曲时调 20 种，清曲 5 种，戏曲
405 种。戏曲其中金诸宫调 1 种： 
  董解元《西厢)； 

































  元南戏 5 种： 
    高明《琵琶记》，施惠《幽闺记》，《荆钗记》(署柯丹
邱)，无名氏《白兔记》、《杀狗记》；   
   明杂剧 26 种： 








    清杂剧 43 种： 




















  明传奇 84 种： 






























    清传奇 152 种： 























































   本书今残存 168 册，其中浙江图书馆藏 110 册，宁波天一阁藏
56 册，北京图书馆藏 2 册。浙图所藏 110 册计收衢歌 5种 35 折
(出)，剧曲 268 种 1775 折(出)，散曲 16 种，耍词 2种。 









《凤雏园》全剧 33 出，选入 32 出，只有第一出未选。 
     







  附：重编汇真杂录二卷， 
        宋赵令畴商调蝶恋花一卷， 
        明凌濛初西厢记五剧五本解证一卷， 








        明王骥德西厢记古本校注一卷， 
        明陈继儒西厢记释义字音一卷， 
        明闵齐伋五剧笺疑一卷， 
        元王实甫丝竹芙蓉亭一折， 
        元晚进王生围棋闯局一折， 
        元白朴钱塘梦一折， 
        明李开先园林午梦一折， 
        明李日华南西厢记二卷。 
        明陆采南西厢记二卷 
     元高明批评释义音字琵琶记二卷图一卷附扎记二卷； 
     明徐田臣杀狗记二卷； 
   明徐渭四声猿一本： 
         狂鼓史一卷， 
        玉禅师一卷， 
        雌木兰一卷 
        女状元一卷；
   明张凤翼红拂记二卷附音释二卷； 
   明汤显祖还魂记二卷图一卷， 
        附：明钮少雅格正牡丹亭还魂记词调二卷； 
   明汤显祖南柯记二卷； 
   明吴炳绿牡丹二卷； 
   明吴炳疗妒羹二卷； 
   清吴伟业通天台一本附曲谱一卷； 
   清吴伟业临春阁一本附曲谱一卷； 








   清马佶人荷花荡二卷； 
   清洪升长生殿二卷； 
   清顾彩、孔尚任小忽雷二卷大忽雷一卷曲谱一卷附双忽雷本事
一卷； 
   附刊： 
        元钟嗣成新编录鬼簿二卷， 
        明吕天成曲品二卷， 
        清高奕传奇品二卷； 
   别行： 
        明梁辰鱼江东白苧二卷续二卷。 
   刘氏刻书多与妻妾合校，原配江宁傅偶葱字小凤，继配江宁傅
俪葱字小红，梦凤楼、暖红室所由名；其妾童环、柳嬿，以大雷小
雷呼之，故自号枕雷道士。卷首有刘氏 1919 年自序、况周颐 1914
年序、冯煦 1916 年序和题辞、林纾 1917 年题词、吴鸣麒 1923 年题
辞。则该书 1900—1901 年以暖红室名起刻，首刊为《董西厢》，
1910 年刊出之《小忽雷》，巳为其传奇之第 24 种。1917 年合刊成
《暖红室汇刻传奇》。又有《暖红室汇刻传剧》，专收有关《西厢
记》的剧本和考评释注。1923 年汇印成总。1919 年刘氏自序时，已
“刊成传奇杂剧 30 种，附刊 6 种，附别行 1 种，《西厢记》附录
13 种，《还魂记》附录 1 种，都五十又一种”。然据前列已刊总












     
    6 梨园集成 
  皮黄昆曲剧本选集。存。清李世忠编。世忠字良臣，号松崖，河
南蓼城人。有清光绪 6 年安徽竹友斋刊本。共收剧本 48 种。其中昆
曲 2种： 
  《风云会》、《绿牡丹》； 
  其余 42 种均为皮黄剧，略以剧中故事发生之朝代为纲列目为：

























     

















     
    8 山水邻传奇   
    明传奇杂剧剧本选集。存。有明崇祯间刊本。总选 6 种，其












     
   9 永乐大典戏文 33 种 
  宋元南戏剧本选集。残存 3 种。据连筠簃刊本《永乐大典目
录》，《永乐大典》自卷 13956 至 13991，凡 27 卷，为三未韵戏
字，收有南戏 33 种。 
    明成祖永乐元年，命解缙以韵统编类书。明年编成，赐名
《文献大成》。寻复命姚广孝、刘季篪、解缙扩编，永乐五年书




    其 33 种目录为： 
 1《赵氏孤儿报冤记》(戏文一) 
  2《孟姜女送寒衣》(戏文二) 
  3《王祥行孝》(戏文三) 
  4《忠孝蔡伯喈琵琶记》(戏文四) 
  5《乐昌公主破镜重圆》(戏文五) 
  6《孟月梅写恨锦香亭》(戏文六) 
  7《杨德贤妇杀狗劝夫》(戏文七) 
  8《金鼠银猫李贤》(戏文八) 
  9《刘文龙》(戏文九) 
  10《王俊民休书记》(戏文九) 








  12《苏小卿月夜泛茶船》(戏文一一) 
  13《负心陈叔文》(戏文一二) 
  14《莺燕争春诈妮子调风月》(戏文一三) 
  15《风流王焕贺怜怜)(戏文一四) 
  16《秦太师东窗事犯)(戏文一五) 
  17《柳耆卿诗酒玩江楼》(戏文一六) 
  18《陈巡检妻遇白猿精》(戏文一七) 
  19《董秀英花月东墙记》  (戏文一八) 
  20《包侍制判断盆儿鬼》(戏文一八) 
  21《崔莺莺西厢记》(戏文一九) 
  22《吕蒙正风雪破窑记》(戏文二 0) 
  23《张资鸳鸯灯》(戏文二一) 
  24《薛云卿鬼作媒》  (戏文二二) 
  25《唐伯亨因祸致福)(戏文二三) 
  26《郑孔目风雪酷寒亭》(戏文二四) 
  27《朱文鬼赠太平钱》  (戏文二五) 
  28《王端兰闺怨拜月亭》(戏文二五) 
  29《镇山朱夫人还牢末》(戏文二六) 
  30《何推官错认尸》(戏文二六) 
  31《小孙屠》(戏文二七) 
  32《张协状元》(戏文二七) 
  33《宦门子弟错立身》(戏文二七) 
























    10 元贤传奇     







     



















































《续古名家杂剧》选刊于万历 17 年之后。 
  按《脉望馆抄校古今杂剧》中《古名家杂剧》存残本 55 种，两
种残本汰去重复，存 65 种，其中有《汇刻书目》所未载者。故总计
《古名家杂剧》当有 78 种之多。今存 65 种中元杂剧 42 种、明杂剧































馆抄校古今杂剧》重复者后影印而成。   







善甫 1 种《陶学士醉写风光好》，郑廷玉 1 种《包待制智勘后庭










卿 1 种《谢金莲诗酒红梨花》，郑光祖 1 种《迷青琐倩女离魂》。
 明杂剧 18 种： 








《续古名家杂剧》总选 20 剧。其中元杂剧 14 种： 
 关汉卿 2 种《赵盼儿风月救风尘》、《包待制三勘蝴蝶
梦》，张国宾 1 种《罗李郎大闹相国寺》，马致远 2 种《半夜雷轰
荐福碑》、《西华山陈抟高卧》，石子章 1 种《秦修然竹坞听
琴》，乔吉 1 种《李太白匹配金钱记》，杨景贤 1 种《马丹阳度脱
刘行首》，孙仲章 1 种《河南府张鼎勘头巾》，孟汉卿 1 种《张孔
目智勘魔合罗》，无名氏 4 种《汉钟离度脱兰采和》、《龙济山野
猿听经》、《玉清庵错送鸳鸯被》、《二郎神醉射锁魔镜》。 
 明杂剧 6 种： 
 罗贯中 1 种《宋太祖龙虎风云会》，王子一 1 种《刘晨阮肇
误入天台》，朱有燉 4 种《紫阳仙三度常椿寿》、《陈华山三度十
长生》、《群仙庆寿蟠桃会》、《吕洞宾花月神仙会》。 












杂剧 30 种。其中元杂剧 26 种： 
 马致远 2 种《踏雪寻梅》、《陈抟高卧》，宫大用 1 种《范
张鸡忝》，关汉卿 1 种《切鲙旦》，乔吉 1 种《两世姻缘》，高文
秀 1 种《谇范睢》，郑德辉 2 种《翰林风月》、《倩女离魂》，武
汉臣 3 种《老生儿》、《生金阁》(署：无名氏)、《玉壶春)(署：
无名氏)，石子章 1 种《竹坞听琴》，石君宝 1 种《秋胡戏妻》，秦
简夫 2 种《赵礼让肥》、《破家子弟》，郑廷玉 2 种《忍字记》、









《脉望馆钞校本古今杂剧》存此书 15 种，汰去重复，实存 26 种，
















     


























































































刊。全书 10 集，以天干列次，每集 10 卷，每卷 l 剧，每集又分上
下，计 10 集 20 部 100 卷 100 剧。有明万历吴兴臧氏原刊本，原刊
分前后两次，第一次 5 集 50 卷 50 剧万历 43 年雕虫馆交由博古堂刊
印，第二次 5 集 50 卷 50 剧万历 44 年博古堂刊印。100 剧中有 39
位作家的杂剧 69 种，无名氏杂剧 31 种。100 剧中有元杂剧 94 种，










































































     
17 古今名剧合选 
元明杂剧剧本选集。存。明孟称舜选刊。有明崇祯六年原刊本。
《古本戏曲丛刊)四集据原刊影印。共选剧 56 种，其中元杂剧 34













































































等。本书选收明末清初 19 位作家 34 种杂剧，明清之交杂剧名作大
致采录无遗。其中明杂剧 7 种： 
茅僧昙《苏因翁》、《秦廷筑)、《金门戟》、《醉新丰》、
《闹门神》、《双合欢》，孟称舜《眼儿媚》； 





























有刊本者 94 种，重复者 4 种，实得 144 种，其中包括刊本 6 种，另
138 种均为绝少流传之抄本，故题曰“孤本”。有 1941 年商务印书
馆长沙排印本，书后附有王季烈撰《孤本元明杂剧提要》一卷。
1957 年中国戏剧出版社据商务原纸型重印，精装四册。本书收有元









































































































































散人等 16 人。原刊每剧尚署有同阅人，总计几十人之多。 
对比其他元明杂剧选集，本书可谓体例严明，然亦有疏漏：一、
初集《再生缘》有眉批，然未署评点人。二、二集按例朱有燉 2 剧



























































传奇》，于 1960 年影印出版。江苏古籍出版社 1993 年编辑出版















































































         
 
